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The objective of this thesis was to find out the cost of prefabricated building elements in regard to 
the total cost of the house. The commissioner  of the thesis was Omatalo Oy from Sonkajärvi. The 
constructor was a private couple. The building is situated in the area of Heinämäki in Siilinjärvi. 
 
The room area of the building is 115 m2 and the total area is 131 m2. There is direct electric heat-
ing in the house, cooperative water supply and its own system for sewerage. The prefabricated 
elements for the external walls were provided by Omatalo and the roof is a tile-patterned tin roof. 
The actual  building was done by a carpenter and a helper. They were paid by the hour. An excel 
table was used for counting a target cost estimate. The Ratu 2008 logbook, Rakennusosien 
kustannuksia 2011 and personal knowledge for scheduling and costs were used for specifying 





As a result of this thesis, a general schedule and a target cost estimate for the house were created 
to be used during the construction. The follow-up provided knowledge of the realized costs. This 
knowledge will be used by Omatalo for marketing. As regards the scheduling, the building was 
finished approximately one month ahead of the schedule. The total cost was approximately 8000 
euros less than the cost estimate. The constructor was very pleased with the result and, thus, the 
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1.1 Työn tausta ja tavoitteet 
 
Tämän opinnäytetyön aiheena on elementtirakenteisen pientalon kokonaiskustannus-
ten ja aikataulun selvittäminen. Aiheen opinnäytetyöhön sain Anna-Liisa ja Keijo   
Kalamieheltä, joiden suunnitelmissa on rakentaa omakotitalo Siilinjärven Heinämä-
keen. Työn tilaajana toimii Omatalo Oy ja ohjaajana tehtaanjohtaja Jouko Heiskanen. 
Talo suunnitellaan kaksihenkiselle eläkeläisperheelle heidän tarpeidensa ja toi-
veidensa mukaan. Työssäni on tarkoitus määritellä rakennushankkeelle aikataululli-
set ja taloudelliset tavoitteet mahdollisimman tarkkaan ja todellisesti. Suurin huomio 
ja tärkein selvitettävä asia on hankkeen kokonaiskustannukset suhteessa talopaketin 
kustannuksiin. 
 
Pientalohankkeeseen ryhdyttäessä rakennuttajalla on useita vaihtoehtoja raken-
taa/rakennuttaa. Tässä kohteessa päädyttiin yhden kirvesmiehen ja talonväen valit-
semaan aputyövoiman vaihtoehtoon. Valinta on todennäköisesti edullisin, koska ura-
koitsijan katteet, työnjohto, alv yms. kulut jäivät pois.  
 
Talonrakennushanke alkaa rakentamispäätöksestä. Ennen päätöstä on tehty selvi-
tyksiä ja arvioitu hankkeeseen ryhtymisen tarpeellisuutta ja mahdollisuuksia. Tämä 
ns. tarveselvitys määrittelee sen, rakennetaanko vai päädytäänkö muuhun ratkai-
suun. Hankesuunnitteluvaiheessa määritetään hankkeen laajuus ja laatutavoitteet 
sekä arvioidaan vaihtoehtoiset toteutustavat. päätökset määräävät hankkeen kustan-
nustason ja aikataulun. Rakennussuunnitteluvaiheessa luodaan rakennuksen arkki-
tehtoninen ratkaisu, suunnitellaan tekniset järjestelmät ja toteuttamistapa. Tässä vai-
heessa tuotetaan ja kehitetään vaihtoehtoisia suunnitelmia, joiden taloudellisuutta 
arvioidaan esimerkiksi rakennusosalaskelman perusteella (ROK: Rakennusosienkus-
tannuksia 2011, s.17). Näiden selvitysten ja huolellisen vertailun kautta rakennuttaja 
päätyi   Omatalon valintaan. 
 
1.2 Työn tilaaja 
 
Opinnäytetyön tilaajana on Omatalo Oy. Yritys on pohjoismaiden suurimpia teollisesti 
valmistettavien talojen valmistajia. Suomessa talot myydään OMATALO tuotemerkillä 
Keskon rautakauppaketjujen K-Raudan ja Rautian kautta. Päämarkkina-alueet ovat 




vellä sijaitsevalta tehtaalta (kuva 1). Tehdas on perustettu v.1939 lähelle Viipuria (Ki-
vennapa), perustajana Tuomas Paavolainen. Yritys siirtyi 1940-luvun alussa Lohjalle. 
Sonkajärvellä toiminta alkoi v. 1974. Tehdas on Suomen suurin, hallitilaa on n. 25 
000 m² ja tehdasalue n.70 000 m². Tähän mennessä tehtaalla on valmistettu jo yli 25 
000 taloa. Työntekijöitä tehtaalla on n. 70  (sesonkiaikana 100) sekä toimihenkilöitä 
35.Yrityksen modernit ja tehokkaat automatisoidut seinäelementtien ja kattoristikoi-
den kokoonpanolinjat mahdollistavat valmistuskapasiteetiksi 2 500 taloa/vuosi. Liike-
vaihtoennuste vuodelle 2012 on noin 25 M€. Oma suunnitteluosasto Sonkajärvellä 
työllistää nykyään 12 henkilöä. Yrityksen tarjoama arkkitehtipalvelu luo hyvän pohjan 
myynnille. Yrityksellä on sertifioidut laatujärjestelmät (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001), lisäksi CE-hyväksyntä. (Jouko Heiskanen 2012). 
 
 







2.1 Aikataulutuksen taustaa 
 
 
Rakentamisen hintaan vaikuttaa  oleellisesti ajankohta milloin rakennetaan. Talvira-
kentaminen lisää lämmitys- ja kuivatuskustannuksia huomattavasti. Pohjarakentami-
sessa kuivan ja lämpimän vuodenajan huomioiminen säästää turhilta maamassojen 
vaihdolta ja kuivatukselta. Asialliset työolosuhteet työmaalla säästävät turhalta suoja-
ukselta kosteutta ja pakkasta vastaan. Pientalorakentamisessa aikataulutuksel-
la/ajoituksella on mahdollista välttää näitä ns. turhia kulueriä, koska rakentaminen on 
lyhytkestoista eli kestää yleensä noin vuoden toteutusmuodon mukaan.  
 
Rakentamisen laatua voidaan hyvällä aikataulutuksella parantaa. Mikäli työtä ei ole 
aikataulutettu, on usein vaarana törmätä tilanteeseen, jossa työjärjestys ei käytän-
nössä toimikkaan. Töiden riippuvuudet toisiinsa nähden ohjaavat pitkälti aikataulutus-
ta. Kuivamisaikojen huomioiminen on tärkeää ja vaatii ammattitaitoa aikataulutuksen 
tekijältä. Myös työturvallisuus on tärkeä työmaalla huolehdittava asia. Aikataulutuk-
sessa on kyettävä huomioimaan myös työturvallisuus ja sen tuoma ajantarve varsi-
naiseen rakentamiseen. Mikäli asioihin ei ole paneuduttu riittävällä huolellisuudella ja 
ammattitaidolla, voi vaarana olla yhtäaikaista toteuttamista ja päällekkäisyyksiä, josta 
taas seuraa todellisia turvallisuusriskejä toteuttajille.  
 
Kokonaisuutenaan aikataulutuksella ohjataan tulevaa rakentamista ja sen eri osa-
alueita. Huolellisella ja ammattitaitoisella etukäteen tehdyllä työllä on suuri merkitys 
lopputulokseen. ( Koskenvesa & Mäki 2008) 
 
 
2.2 Aikataulutuksen laadinta 
 
Tässä opinnäytetyössä aikataulu laadittiin Planet+6,3-aikatauluohjelmalla. Ohjelmaan 
syötetään rakennettavana olevan osan/alueen ala tai määrä, resurssit, työmenekit ja 
työkustannukset. Ohjelma määrittää näiden annettujen arvojen perusteella tehtävälle 






Kohteessa käytettiin T4-arvoja, jotka oli saatu Ratu 2008 -aikataulukirjasta. Käytän-
nön kokemus on usein lähempänä tulevaa toteutumaa, joten tässäkin tapauksessa 
arvoja korjailtiin aikaisempien suoritusten perusteella. Työmaalla toimivalla kirves-
miehellä oli yli kahden vuosikymmenen kokemus pientalorakentamisesta ja sillä pe-
rusteella kaikki kirjan arvot eivät käytännössä näytä toimivan. Pienessä kohteessa on 
paljon yksittäisiä asioita, jotka on syytä yhdistää suuremmiksi kokonaisuuksiksi, jotta 
ne saataisiin  todellisia toteuma-arvoja vastaaviksi.  Yksittäisten suorittajien henkilö-
kohtainen työpanos pienessä kohteessa luo haasteen saada aikataulu toimimaan 
käytännössä. Isoimmissa kohteissa merkitys vähenee, koska suorittajien suurempi 
määrä tasaa henkilökohtaista työmenekkiä. Ohjelmalla tehty aikataulun tarkastelu on 
teoreettinen, mutta ainahan suunnittelu on teoreettista niin pitkään kunnes kohde on 
tehty. Tässäkin tapauksessa teorian ja käytännön vertailuun päästiin vasta toteutuk-









3.1 Yleistä kustannuslaskennasta 
 
Oman kodin hankinta on monen kansalaisen yksi suurimmista haaveista. Haaveiden 
toteuttaminen yleensä vaatii pääomaa eli rahaa. Oma koti yksittäisenä hankkeena 
lienee usealle rakentajalle suurimpia sijoituksia koko elämän kaaren aikana. Raken-
nushankkeen rahoitus vaatii tarkkaa etukäteisselvitystä kohteen kustannuksista. Kus-
tannuksien selvittyä itse rahoituksen järjestäminen on syytä pistää vireille projektin 
aikaisessa vaiheessa. Kohteen suuruudesta johtuen  käteisvarannot eivät yleensä 
riitä ja on syytä turvautua pankkirahoitukseen, yleensä vanha sanonta ”aika on rahaa” 
pätee tässäkin tapauksessa. Hankkeen kokonaisaikataulun venyessä turhan pitkäksi 
se tietää mahdollisesti lisäkustannuksia. 
 
Etukäteen on tärkeää tietää hankkeen kokonaiskustannukset. Silloin voidaan arvioida 
pystytäänkö hankkeeseen ryhtymään täysimääräisesti. Kustannusten ylittäessä koh-
teen budjetin voidaan luopua joistakin vaatimuksista joko osittaen tai kokonaan pääs-
täksemme haluttuun summaan. Vastaavasti pienemmillä kustannuksilla rahoitukseen 
nähden luodaan turvallinen tunne lähteä käytännön toteuttamiseen. Rakennusaikais-
ten  materiaalien ja työkustannusten hintojen mahdollinen muutos on hyvä tiedostaa 
ja huomioida kustannuksia määritettäessä. 
 
Kustannuslaskenta jaetaan etukäteis- ja jälkilaskentaan. Etukäteen suoritettu lasken-
ta ohjaa rakentamista samalla tavoin kuin aikataulutuskin. Hyvin suoritettuna sitä on 
helppo toteuttaa. Jälkilaskennasta kertarakentaja saa tiedon rakentamisen kuluista. 
Ammattilainen sen sijaan pystyy hyötymään hyvästä jälkilaskennasta tulevissa koh-
teissaan. Kustannuslaskennan tarkoituksena on selvittää suoritekohtaiset kustannuk-
set. Suorite tarkoittaa tiettyä työtehtävää, esim. saunan panelointi. Kustannuslasken-
nassa selvitetään kyseisen työn materiaali ja työkustannukset. Yksittäiset suoritekoh-
taiset kustannukset kerätään ryhmiin jonkun tietyn järjestelmän mukaan. Ne yhdiste-
tään suurempiin kokonaisuuksiin ja lopulta saadaan kokonaiskustannukset selville. 










Tässä opinnäytetyössä kustannuslaskenta on tehty itse muokatulla excel-taulukolla 
(taulukko 1). Ryhmittely on tehty Talo 2000 –järjestelmän mukaan. Laskennassa käy-
tetyt määrät ovat osin käsin laskettuja ja osittain Omatalon Archicad-mallinnoksesta. 
Määrien ja työmenekkien määrittämisessä on käytetty Ratu 2008 –aikataulukirjaa ja 
Rakennusosien kustannuksia 2011 -kirjaa. Lisäksi omakohtainen kustannustietous on 
ollut pohjana laskentatyössä. Laskennan perusteena pintamateriaalien suhteen on 
ollut ns. perustaso esim. makuuhuoneissa lattiamateriaalina laminaatti katossa pa-
neeli ja seinissä tapetti. (ROK: Rakennusosienkustannuksia 2011). 
 
Taulukko 1. Tavoitekustannustaulukko kohteeseen. 
 
Alih. Kust.    Yhteensä
   Koodi              Selite    Määrä      Yks.         €    €/yks.        yht.€    €/yks.       €    Yht.€       €            €
1 Rakennusosat
11 Aluesosat
111 Maaosat ja pohjarakenteet 1 erä 600 600 4100 4100 3000 7700,00
113 Päällysteet 1 erä 600 600 1200 1800,00
114 Alueen varusteet 1 erä 2100 2100 600 2700,00
12 Talo-osat
121 Perustukset 49,6 jm 65,55 3251,28 125,88 6243,648 9494,93
122 Alapohja 115 m2 18,82 2164,3 54,35 6250,25 8414,55
123 Runko 131 m2 34,5 4519,5 42500 42500 47019,50
124 Julkisivut 131 m2 70,6 9248,6 2700 2700 11948,60
125 Ulkotasot 18 m2 104,4 1879,2 1600 1600 3479,20
126 Vesikatto 180 m2 10,95 1971 2600 2600 4571,00
13 Tilaosat
131 Tilan jako-osat 131 m2 27,5 3602,5 1600 1600 5202,50
132 Tilapinnat 131 m2 87,6 11475,6 5220 5220 16695,60
133 Tilavarusteet 131 m2 36,4 4768,4 12600 12600 17368,40
134 Muut tilaosat 1 erä 4560 4560 6800 6800 11360,00
2 Tekniikkaosat
21 Lvi-järjestelmä 1 erä 14500 14500,00
23 Sähköjärjestelmä 1 erä 11000 11000,00
3 Hanketehtävät
31 Rakentamispalvelut 1 erä 4400 4400,00
32 Suunnittelupalvelut 1 erä 2700 2700,00
4 Kiinteistötehtävät
41 Maa-alue 1 erä 3000 3000 3000,00
42 Liittymät 1 erä 7500 7500 7500,00
yht. 190854,28










4.1 Rakennuspaikka  
 
Kohteena oleva omakotitalo rakennettiin Siilinjärven Heinämäkeen. Alue on haja-
asutusaluetta. Rakennus on perinteissä maalaismaisemassa. Maastollisesti talo ra-
kennettiin metsämaalle, kohtuullisen tasaiselle alueelle. Maaperä alueella on karik-
koista ja kivistä.  
 
Rakennuttajana toimi Anna-Liisa ja Keijo Kalamies. Heille tämä talo on kolmas oma-
kotitalo ja se rakennettiin heidän kantatilasta lohkaistavalle tontille. Talo on huomat-
tavasti pienempi kuin heidän edellinen omakotitalonsa, koska kyseessä on ns. eläke-
päivien koti. 
 
Rakentaminen alkoi keväällä 2012 viikolla 18 suunnitelmien mukaisesti. Aikataulutuk-
sen mukaan tämän kohteen valmistumiseen menisi noin kuusi ja puoli kuukautta (liite 
2). Kohteeseen oli tarkoitus muuttaa hyvissä ajoin ennen joulua.  
 
 
4.2 Maanrakennus ja perustaminen 
 
Maanrakennustyöt aloitettiin pintamaan poistolla. Kivet ja kannot haudattiin tontille 
joutomaaalueelle. Anturan kaivun yhteydessä vastaan tuli kalliota, jota täytyi louhia 
salaojaputkien asentamisen vuoksi. Anturan alustäyttönä käytettiin 32 mm:n mursket-
ta sekä 8-18 mm:n sepeliä, kumpaakin 200 mm kerros huolellisesti tiivistäen. Talo 
rakennettiin perinteiselle betonianturaperustukselle. Valumuottina anturassa käytettiin 
leca-harkkoja, joiden valuaikaisena suojana oli rakennusmuovi. Raudoituksena oli 





Kuva 2.  Anturan  valu pumpulla. Kuva   Harri Lyytinen 2012.  
 
 
 Anturan päälle tuli 1 000 mm:n korkuinen harkkosokkeli (kuva 3). Sisäpuolen täytös-
sä käytettiin täytesoraa. Sokkelin sisä- ja ulkopintaa vasten tuli 200 mm:n levyinen 8-
18 mm sepelistä tehty kerros. Sisäpuolen ylin noin 300 mm:n täyttökerros käyttämällä 
sepeliä, johon asennettiin radonputkisto. Täyttöjen yhteydessä asennettiin viemäri-
putkisto sekä sähkölle ja vesijohdolle suojaputket anturan alitse.  Alapohja on 100 
mm vahva teräsbetoni joka tuli 150 mm:n polystyreenieristeen päälle. Eristeet asen-
nettiin kolmessa 50 mm:n kerroksessa. Eristekerroksiin upotettiin suojaputkessa ole-
vat käyttövesiputket.  Jäykistävien väliseinien kohdalle tehtiin eristeeseen 50 mm:n 
syvennys sekä asennettiin 2x12 mm:n lisäraudoitus. Hormin ja uunin kohdalla syven-
nys oli 100 mm:ä ja raudoituksena  12 mm:n harjateräs 150 mm:n jaolla ristiin sidot-







Kuva 3. Perustukset. Kuva Harri Lyytinen 2012. 
 
 




4.3 Runko ja vesikatto 
 
Rakennuksen huoneistoala on 115 m² ja kokonaisala 131 m². Runko on  Omatalon 
pienelementeistä. Pakettitoimitus sisälsi elementtien  ja vesikatteen lisäksi yläpohjan 
eristeet sekä sisäpuolen rakenteista väliseinät ja ovet . Ulkovuorauksena on vaaka- 
sekä pystypaneeliverhous. Vesikatteena on tiilikuvioitu peltikate (liite 1).  
 
Rungon pystytys aloitettiin asentamalla alusjuoksut harkkosokkelin päälle ja merkit-
semällä tulevien elementtien paikat (kuva 5). Sokkelin ja alusjuoksun väliin tuli bitumi-
, radon- ja solumuovikaista tässä järjestyksessä alhaalta ylöspäin katsoen. Element-
tien asentamisessa käytettiin nostoapuna hiab-autoa. Elementit reivattiin ulkoapäin 
maakiiloista tukien 2”x5” parrua käyttäen noin kolmen metrin välein asennusohjeiden 
mukaisesti. Harjan suuntaisten sivujen elementtien päälle asennettiin vaakapalkistot, 
jotka jakavat katolta tulevan kuorman tasaisesti koko rungon pituudelle. 
 
Telinetyön suorittaminen elementtien asennuksen jälkeen helpotti kattotuolien ja ve-
sikatteen asennustyötä. Samalla varmistettiin turvallinen työskentely. Kattotuolit nos-
tettiin hiab-autolla erillisen nostokoukun avulla. Kiinnitys suoritettiin kulmalevyillä ank-
kurinauloja käyttäen. Aluskatteen päälle kiinnitettiin tuuletusrima 22x50 mm ja  siihen 
naulattiin ruodelaudat  90 mm pitkillä kampanauloilla. Tiilikuvioidun peltikatteen asen-
nus suoritettiin ruoteiden päälle ruuvikiinnityksellä poimun pohjasta kiinnittäen (kuva 
6). Kattoturvatuotteiden asensi myöhemmin ulkopuolinen urakoitsija. 
 











Sisävalmistusvaihe alkoi yläpohjan rakentamisella. Ilmastointiputket eristyksineen 
asennettiin kattotuolin alapaarteen yläpintaan erillistä tarkoitukseen sopivaa kiinniket-
tä käyttäen. Pahvisten tuulenohjainten kiinnitys kattotuolien väliin tehtiin erillisellä 
rimalla dyckert-nauloilla. Eristeenä yläpohjassa on 100 mm kovaa kivivillaa kattotuoli-
en välissä ja 400 mm puhallettua kivivillaa edellisen päällä. Höyrynsulku kiinnitettiin 
nitojalla alapaarteen alapintaan. Höyrynsulun kaikki saumat teipattiin ja läpiviennit 
tehtiin erillistä läpivientikappaletta käyttäen. Alapaarteeseen kiinnitetyllä 2”x2” soirolla 
saatiin kiinnitysalusta tuleville kattopaneeleille, jolloin sähköasennus sai tarvitseman-





Kuva 7. Yläpohja. Kuva Harri Lyytinen 2012.  
 
 
 Sisäpuolen pintamateriaaleina katoissa käytettiin paneelia ja seinissä maalattua tai 
tapetoitua gyproc-levyä. Kuivien tilojen lattiamateriaalina on laminaatti. Keittiössä ja 
eteistiloissa on laattalattiat. Kosteiden tilojen pinnoissa käytettiin laattaa, jonka alla on 
kaksi sivelykertaa käsittävä vedeneristys (liite 8). Rakennuksen keskelle sijoittui tiiles-
tä muurattu hormi ja sen ympärille olohuoneeseen Tiilerin leivinuuni Lyydia sekä sau-
nan puolelle puulämmitteinen kiuas. Saunan seinät ja katto ovat kotimaista kuusi-
paneelia. Kalusteissa on kalvopinnoitetut ovet ja normaalit MDF-rungot. Lämmitykse-
nä käytetään leivinuunin ja saunan kiukaan lisäksi lattiaan asennettua suoraa sähkö-
lämmitystä. Ilmastointi on koneellinen lämmöntalteenotolla varustettu järjestelmä. 
Vesi kiinteistöön tulee paikallisen osuuskunnan järjestämän vesihuollon kautta. Jäte-





Yksi kirvesmies ja yksi rakennusmies rakensivat tuntityönä. Kirvesmiehelle lasken-





Muurarin tuntiveloitus oli 38 €/h. Maanrakennustyöt teetätettiin paikallisella urakoitsi-
jalla. Laskennoissa on käytetty tuntiveloituksena 60 €/h. LVi–työt teki aliurakoitsija, 
jonka tuntityön hinta oli 45 €/h. Aliurakkana tehtyjen sähkötöiden laskennallisena hin-
tana oli 10 500 €. Talotoimituksen ulkopuolelle jäävien materiaalien hankinta suoritet-
tiin keväällä saatujen tarjousten perusteella. Laskennassa on käytetty Rakennusosien 
kustannuksia -kirjan antamia arvoja suhteutettuna paikalliseen hintatasoon ja edelli-




Siilinjärven kunnan rakennusvalvonta suoritti kohteessa viranomaistarkastukset. Aloi-
tuskokouksessa Heikki Halosen toimiessa rakennustarkastajana käytiin  läpi kaikki 
kohteeseen liittyvät asiakirjat. Vastuut ja velvollisuudet eri osapuolille selvitettiin ja 
varmistettiin niiden seuranta (liite 5). Rakennekatselmuksessa tärkein huomio kiinnit-
tyi kantavien rakenteiden tarkasteluun. Kohteen ollessa yksikerroksinen ns. perustalo 
ei rakenteellisesti haasteellisia kohtia ollut (liite 6). Käyttöönottotarkastuksessa kat-
selmus painottui turvallisuuteen ja riittävän valmiusasteen saavuttamiseen. Rakennus 






5 TULOSTEN ARVIOINTI 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää talopaketin osuus  pienelement-
tiomakotitalon kokonaiskustannuksista sekä aikataulutus. 
 
5.1 Aikataulutus 
Kohteen alkuperäinen aikataulutus oli laadittu toteutuskelpoiseksi, huomioiden beto-
nin kuivamisaika. Suunnitteluvaiheessa olisi ollut mahdollista kiristää töiden yhteen-
sovittamisen ajoitusta, mutta aikataulutus oli tehty ns. varman päälle. 
 
Sääolosuhteilla on suuri merkitys perustusvaiheessa. Tässä kohteessa sattuivat kui-
vat ja aurinkoiset kevätkelit toukokuussa perustusten teon aikaan, joten ylimääräisiä 
sadepäiviä ei tullut. Kaivutyön edetessä hidastavana tekijänä vastaan tuli kallio. Pai-
kallisen koneurakoitsijan nopea reagointi asiaan ei viivästyttänyt perustusten aloitusta 
kuin kaksi päivää. Panostuslupien ollessa kunnossa hän itse suoritti pienimuotoisen 
louhinnan noin 20 m³ (kuva 8). Maanrakennus- ja perustustyö sokkelin yläpintaan 
sekä ulko- että sisäpuolen täytöt eristyksineen ja putkitöineen kestivät ajallisesti 11 tv. 
 
 








Runko ja vesikattotyön ajaksi työmaan resursseja lisättiin kahdella ammattimiehellä, 
sekä hiab-autolla. Talopaketti saapui täsmällisesti ajallaan, hyvin pakattuna ja am-
mattitaitoisesti purettuna. Varsinaisen pystytyksen aikana ollessamme säiden armoil-
la ei sateesta ollut haittaa. Pystytystyö alkoi perjantaiaamuna ja päättyi lauantai-
iltana. Työ käsitti rungon pystytyksen, kattotuolit, aluskatteen asennuksen ja ruode-
laudoituksen ts. sateelta suojaan pystytyksen. Rakentamisen päästyä tähän vaihee-
seen sääolosuhteilla ei jatkossa ollut merkitystä rakentamisen laatuun, aikatauluun 
eikä kustannuksiin. Tärkein yksittäinen aikataulua määrittävä työnvaihe oli betonilaa-
tan valu, joka ajoittui viikolle 24. Tästä ajankohdasta n.12 viikkoa eteenpäin suoritettu 
kosteusmittaus osoitti lattioiden kuivamisen olleen oletetulla tasolla eli noin 1,5 viik-
koa/1 cm paksuus (liite 4). Lattioiden pinnoitus alkoi mittauksesta kahden viikon kulut-
tua. 
 
Pakettitalossa ulkopintojen valmistus on ajallisesti lyhyt. Tässä kohteessa pienet 
muutokset alkuperäisiin suunnitelmiin toivat lisätyötä. Yhden pergolan sijaan kaksi 
kookasta valokatteella katettua kuistia työllisti n. kahden lisäviikon ajan. Sisäpintojen 
valmiiksi saattamiseen vaikuttaa oleellisesti materiaalivalinnat. Väliseinien teko gyp-
roc-levystä ja kaikkien kyseisten seinien tapetointi vei kahden työviikon ajan. Katto- 
sekä lattiapinnoitteet ottivat myös samansuuruisen ajanjakson sisätyövaiheesta. 
Saunaosaton ollessa niin sanottua keskitasoa ei aikaa kulunut edellisiä suoritteita 
enemmän. Kalusteasennuksen, viimeistelyn ja siivouksen osuus loppuajasta vei kol-
me työviikkoa. 
 
Aikataulullisesti merkitsevä asia oli logistiikka (kuva 9). Tässä kohteessa tavarat oli-
vat ajallaan työpisteessä, mikä joudutti varsinaista työn aloitusta sekä suorittamista. 
Liian aikaisin toimitetut materiaalit usein hidastavat työntekoa sekä mahdollisesti hei-
kentävät lopputuloksen laatua. Kohteessa ei ollut havaittavissa tätä ilmiötä. Siivo-
us/siisteys on myös yksi tärkeä osa-alue työn edistymisessä. Epäsiisti työmaa on 










Seuranta työmaalla suoritettiin merkkaamalla tussilla isohkoon Planet tulosteeseen 
(kuva 10). Työkohde ei ole kovin suuri, silloin seurantaviivat muotoutuvat viivoista 
pieniksi pisteiksi. Kohteen valmistuminen noin kuukausi etuajassa ei tullut yllätykse-
nä, sillä aikataulutus oli laadittu varman päälle. Yksittäisen suorittajan työsuorite vai-
kuttaa oleellisesti pienissä kohteissa työmaan valmistumiseen.  Kokonaisuudessaan 
aikataulutus oli onnistunut ja siitä oli apua materiaalihankintoja suoritettaessa sekä 















Kustannuksia määritettäessä työn osuudessa käytettiin tuntityölaskentaa. Materiaali-
en laskennassa oli oletuksena ns. perus/keskiluokan valinta. Ulkoisesti vaikuttaviin 
tekijöihin kuten sääolosuhteet oli pieni varaus huomioitu. Muita kustannuksiin vaikut-
tavia tekijöitä ei näin lyhytkestoisessa projektissa huomioitu. 
 
Sääolosuhteiden vaikutus tämän rakennuksen kustannuksiin rajoittui perustamis- 
,runko- sekä vesikattotyöhön. Ajanjaksollisesti töiden sijoittuessa toukokuun alusta 
kesäkuun puoliväliin odotettavissa oli kohtuullisia työkelejä. Sää suosi muutoin satei-
sesta kesästä huolimatta ja työvaiheet pystyttiin suorittamaan yhtäjaksoisesti ilman 
ylimääräisiä seisokkeja. Ylimääräistä suojausta ei myöskään tarvinnut tehdä. Yhdes-





Maanrakennustöissä on hyvä varautua yllätyksellisyyteen. Tässä kohteessa yllätyk-
sellisyys tarkoitti kallion löytymistä rakennuksen kohdalta. Edellisenä syksynä suorite-
tuissa koekaivannoissa ei teräväpiirteistä kalliota ilmennyt. Tästä johtuen jouduttiin 
suorittamaan pienimuotoista louhintaa. Tästä seurasi suoranaisia kustannuksia, joihin 
ei oltu varauduttu. Lisäksi kallio aiheutti 20 cm perustamiskoron nostamisen, mikä  
lisäsi täyttövaiheessa täytesoran menekkiä niin sisä- kuin ulkopuolellakin. Toinen 
merkittävä kustannusylitys maanrakennuksessa tuli tontille johtavan tien kaivutyöstä 
sekä sorastuksesta. Niiden osuutta ei ollut huomioitu riittävästi. Alkuperäisten suunni-
telmien muuttuminen rakentamisen aikana toi lisäkustannuksia kuistien laajentumisen 
takia. Laskennassa eristemateriaalina käytetty styrox muuttui rakentamisen aikana 
finnfoam-eristeeksi, mikä lisäsi kustannusylitystä. Jätevesien imeytyskentän teko se-
kä vesijohtoputken kaivutyö jäi liian pienelle huomiolle laskennan aikana. Kokonai-
suudessaan 7 000 ℮uron ylitys kustannuksiin maanrakennuksessa oli rakennuksen 
kokoon nähden suhteellisen suuri. 
 
Perustustöiden osalta yllätyksellisyyden mahdollisuus maanrakennukseen verrattuna 
on suhteellisen pieni. Kohteen kuistien pinta-alojen kasvaessa kaksinkertaiseksi kus-
tannusylityksiltä ei voitu välttyä. Materiaali valinnat vaikuttivat myös kustannuksiin. 
Perustamispaketin hintavertailu talven ja kesän välillä tuotti kesärakentajalle lisäkus-
tannuksia. Kustannusylitys perustusten osalta oli 45 %, josta osa selittyy suunnitelmi-
en muutoksilla ja osa materiaalivalinnoilla. Perustusten osuus kokonaiskustannuksis-
ta oli noin 8 %. Rakennusosien kustannuksia kirjan mukaan perustusten  hinta olisi 
10 358 euroa. 
 
Rungon ja vesikaton materiaalien osuus oli 40 501 e, kokonaiskulujen ollessa noin 48 
000 e. Talopaketin pystytys- ja vesikattotyö oli ns. perusrakentamista, jossa suunni-
telmista ei poikettu (kuva 11). Kustannussäästöt tulivat sekä materiaalihankinnoista 







Kuva 11. Talopaketin pystytys. Kuva Harri Lyytinen 2012. 
 
 
Ulkopuolen pintarakenteiden sekä ulkotasojen kustannusten osuus kokonaiskuluista 
oli noin 6 %. Laskennassa käytetty julkisivujen 12 000 e budjetti alittui selkeästi, toi-
saalta ulkotasojen 3500 e varaus kaksinkertaistui muutoksien myötä.  
 
Sisäpuolen pintarakenteiden  ja varusteiden sekä kalusteiden kustannuksiin vaikuttaa 
luonnollisesti materiaalivalinnat (kuva 12). Ne valinnat pysyivät kutakuinkin alkuperäi-
sissä suunnitelmissa hintatasonsa suhteen. Työn suoritteessa ei ollut suuria eroja 
laskennallisiin kustannuksiin verrattuna. Yhteensä lähes 40 000 e menoerä on noin 













Piharakentamisen kuluja ei tässä työssä huomioitu. Työt jäivät seuraavan kesän suo-
ritteisiin. Pihojen laittamiseen menee yleensä 5-10 % kokonaiskuluista. Tässä koh-
teessa todennäköiset kulut lienevät noin 1 % . Suunnitelmissa on tehdä maalaisym-
päristöön sopivat sepelikäytävät ja nurmetus ilman laajoja kukka istutuksia, penger-
ryksiä tai kiveyksiä. 
 
Kustannusten seuranta suoritettiin mapittamalla laskut kansioon ja kirjaamalla sieltä 
excel-taulukkoon (liite 3). Vaikka kohde oli pieni, osoittaa kaksi mapillista kuitteja että 
talopaketin hankinnan lisäksi kohteessa oli paljon muuta ns. pienhankintaa. Työn 
osuudet taulukkoon kirjattiin tehtyjen työtuntien ja tuntiveloituksen perusteella. Aliura-
koitsijoiden työ/materiaalikustannuksia ei eroteltu erilleen toisistaan. 
 
Talopaketin hankintahinnan osuus suhteessa kokonaiskuluihin muotoutui lopulta 22 
% suuruiseksi. Neliöhinnaksi tällä toteutustavalla tuli noin 1 590 e/m². Kokonaiskuluja 





teettäminen rakennusliikkeellä? Seuraavassa kuvassa  valmis rakennus kuisteineen  
kuvattuna 17.9.2012 (kuva 13). 
 
 
Kuva 13.    Rakennus ulkopuolelta. Kuva  Harri Lyytinen 2012. 
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Päiväys ja piirtäjän nimikirjaimet
Allekirjoitus ja nimen selvennys


































































RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P3



















RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA,
JOSSA LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE.
RAKENNUKSEEN TULEE SÄHKÖLÄMMITYS. LISÄLÄMMÖNLÄHTEENÄ TULISIJA.
LÄMMÖNJAKOTAPA: LATTIALÄMMITYS
LVIS -JÄRJESTELYT ERIKOISSUUNNITELMIEN MUKAAN.
IKKUNA PINTA-ALA ON 11,8 % KERROSALASTA.
TL=TURVALASITUS.
TURVALASITUS ON TOTEUTETTU 4 mm:n KARKAISTULLA LASILLA TAI 6 mm:n LASILLA.
HORMISTOPINTA-ALAT
ASUINRAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVILLÄ PALOVAROITTIMILLA.
PALOVAROITTIMET vähintään 1kpl/alkava 60 m²/kerros.











Päiväys ja piirtäjän nimikirjaimet
Allekirjoitus ja nimen selvennys













VESIKATTOVARUSTEET RAK.MK F2:n MUKAAN.
pl
4. Sokkeli : tumma harmaa
JULKISIVUMATERIAALIT
Räystään otsa- ja aluslaudat:
valkoinen
valkoinenUlko-ovet:




2. Pystypaneeli 110 : siniharmaa
3. Vaakapaneeli 110 : siniharmaa






























Päiväys ja piirtäjän nimikirjaimet
Allekirjoitus ja nimen selvennys






















Alapohja (reunakaista) 0,16 0,15
















































RAKENNETYYPIT JA -LIITTYMÄT SUUNNITELTAVA
TAPAUSKOHTAISESTI VALLITSEVIIN OLOSUHTEISIIN


























Savonia-amk, Tekniikka Kuopio Kalamies Anna-Liisa ja Keijo
Päällikkö: Harri Lyytinen Suunnittelija: Harri
Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Menekki
 1 Tontin Raivaus 2 pv
 1.1 Raivaus ja pintamaan poisto 1 100 m2 2 pv 0,03 KKH23;RM;
 2 Maanrakennus 5 pv
 2.1 Maankaivu 150 m3rtr 2 pv 0,20 KKH23;RM;
 2.2 Täytöt 120 m3rtr 2 pv 0,32 KKH23;RM;
 2.3 Salaojat 60 jm 1 pv 0,20 KKH23;RM;
 3 Perustukset 13 pv
 3.1 Anturat 55 jm 2 pv 0,52 KVM;RM;
 3.2 Sokkelit 55 jm 7 pv 1,92 KVM;RM;
 3.3 Eristys 70 m2 2 pv 0,48 KVM;RM;
 3.4 Putket 30 jm 2 pv 0,54 RM;
 4 Runko 1 pv
 4.1 Pystytys 55 jm 1 pv 0,80 2 KVM;2 RM;KKH23;
 5 Vesikatto 3 pv
 5.1 kattoristikot 16 kpl 1 pv 1,60 2 KVM;RM;KKH23;
 5.2 Ruoteet 140 m2 1 pv 0,16 KVM;RM;
 5.3 Pellit 140 m2 1 pv 0,11 2 KVM;2 RM;
 6 Maanvarainen laatta 3 pv
 6.1 Eristys 115 m2 1 pv 0,16 KVM;RM;
 6.2 Raudoitus 115 m2 1 pv 0,10 KVM;RM;
 6.3 Valu 115 m2 1 pv 0,16 KVM;RM;
 7 Ulkopuolen pintarakenteet 15 pv
 7.1 Panelointi 60 m2 4 pv 1,04 KVM;RM;
 7.2 Räystäät 35 m2 3 pv 1,40 KVM;RM;
 7.3 Listat 250 jm 3 pv 0,18 KVM;RM;
 7.4 Maalaus 165 m2 5 pv 0,48 2 RM;
 8 Yläpohja 2 pv
 8.1 Koolaus 115 m2 2 pv 0,28 KVM;RM;
 8.2 Eristys 115 m2 0 pv 0,05 2 ERIS;
 9 Hormi 10 pv
 9.1 Tulisija,hormi 1 kpl 10 pv 160,00 RM;MUUR;
 10 Väliseinät 5 pv
 10.1 Kevyet 24 jm 5 pv 3,30 KVM;RM;
 10.2 Muuratut 18 jm 4 pv 3,70 RM;MUUR;
 11 Sisäpuolen pintarakenteet 56 pv
 11.1 Puutyöt 115 m2 9 pv 1,20 KVM;RM;
 11.2 Tasoitetyö 350 m2 9 pv 0,42 KVM;RM;
 11.3 Laatoitustyöt 48 m2 16 pv 5,20 KVM;RM;
 11.4 Maalaustyöt 300 m2 11 pv 0,58 KVM;RM;
 11.5 Laminaatit ja matot 74 m2 4 pv 0,84 KVM;RM;
 11.6 Listoitus 115 m2 8 pv 0,54 KVM;
 12 Kalusteet ja Varusteet 7 pv
 12.1 Kiintokalusteet 115 m2 5 pv 0,70 KVM;RM;
 12.2 Varusteet 115 m2 2 pv 0,15 KVM;
 13 Siivous 450 m3 5 pv 0,18 2 RM;
 14 Iv-Työt 115 m2 7 pv 0,50 IV;
 15 Sähkötyöt 115 m2 9 pv 0,60 SÄH;
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PlaNet + 6.3 Savonia-amk, Tekniikka Kuopio
Alih. Kust.    Yhteensä Toteutuneet   Erotus
   Koodi              Selite    Määrä      Yks.         €    €/yks.        yht.€    €/yks.       €    Yht.€       €            €           €         €
1 Rakennusosat
11 Aluesosat
111 Maaosat ja pohjarakenteet 1 erä 600 600 4100 4100 3000 7700,00 14696 -6996,00 
113 Päällysteet 1 erä 600 600 1200 1800,00 904 896,00
114 Alueen varusteet 1 erä 2100 2100 600 2700,00 1326 1374,00
12 Talo-osat
121 Perustukset 49,6 jm 65,55 3251,28 125,88 6243,648 9494,93 13949 -4454,07 
122 Alapohja 115 m2 18,82 2164,3 54,35 6250,25 8414,55 8126 288,55
123 Runko 131 m2 34,5 4519,5 42500 42500 47019,50 40761 6258,50
124 Julkisivut 131 m2 70,6 9248,6 2700 2700 11948,60 4431 7517,60
125 Ulkotasot 18 m2 104,4 1879,2 1600 1600 3479,20 6872 -3392,80 
126 Vesikatto 180 m2 10,95 1971 2600 2600 4571,00 6094 -1523,00 
13 Tilaosat
131 Tilan jako-osat 131 m2 27,5 3602,5 1600 1600 5202,50 6468 -1265,50 
132 Tilapinnat 131 m2 87,6 11475,6 5220 5220 16695,60 19217 -2521,40 
133 Tilavarusteet 131 m2 36,4 4768,4 12600 12600 17368,40 11349 6019,40
134 Muut tilaosat 1 erä 4560 4560 6800 6800 11360,00 9101 2259,00
2 Tekniikkaosat
21 Lvi-järjestelmä 1 erä 14500 14500,00 10124 4376,00
23 Sähköjärjestelmä 1 erä 11000 11000,00 8428 2572,00
3 Hanketehtävät
31 Rakentamispalvelut 1 erä 4400 4400,00 5077 -677,00 
32 Suunnittelupalvelut 1 erä 2700 2700,00 5251 -2551,00 
4 Kiinteistötehtävät
41 Maa-alue 1 erä 3000 3000 3000,00 0 3000,00
42 Liittymät 1 erä 7500 7500 7500,00 10699 -3199,00 
yht. 190854,28 182873,00 7981,28
              Työkustannukset                     Materiaalit



















